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它们的刀值十分低 《 。 了

























装 置 简 述
我们提出的反应堆装置 由两个轴对称的类似串联磁镜的部分和两个具有旋转变换 ‘二 的


























































































































































































总 、 具有这种尺寸的反应堆是 十 分 紧
凑的
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得到一个 低 刀等离 子体
,











子体借助中性注八 中 性 束 粒子能
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尺 用来 私。热端塞 尸 处 电子提高端塞 正 势 垒
,
并


















一 甲心系 十一一 一 端塞‘卜一 形弯曲段
图 静电位势分布
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处的通行离子密度〔
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以 为单位 整个反应堆的全部静 电位势应近似为零
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我们预期端塞 区域的热分量和适当选择的 〔”’将 为 起动阶
段的等离子体提供必要的稳定性











极限 值 〔‘瑞 以 内
,
盘状分布的热 电子分布使压力梯度驱动的热电子模也是稳定的 〔‘“










可以在中心室或 形弯曲段应用适当的 以提供射频稳定性 ’ ’
五
、

















































激 波 速 度
。




















及 〔么 ’所建议的终态等离子体相同 如果允许纵向电流存在
,
这就是 高 刀托 卡 马 克等
离子体
,
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